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　　摘 　要 :从中医学的角度探讨化疗毒副作用的中医辨证和治疗方法。化疗药物的毒副作用主要是
导致胆腑和脾胃气机升降失调 ,呈现出寒 (脾阳受损)热 (湿热中阻)错杂 ,虚 (脏气虚损)实 (湿热、毒邪中
阻)夹杂的病理特点。由于病机复杂 ,调治中既要升清脾气 ,疏泄胆气 ;又要和降胃气和胆腑之气。在寒
热攻补等治法的运用中 ,脾阳受损 ,治当温补 ;湿热蕴结中焦 ,又当治之清利 ;脾胃运化失司所致食滞中
脘 ,又需佐之消导。鉴于此 ,攻之则伤正 ,补之则助邪 ;寒之则伤脾肾阳气 ,温之则助长热邪 ,故惟有和法
最为适宜。笔者运用和法防治肿瘤化疗中的毒副作用 ,取得了很好的疗效 ,并积累了一些宝贵经验。
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不宁 ,侵扰心神可见失眠、心烦、心悸 ;若胆气失疏 ,
胸腹气机不畅可见气短。③脾胃气虚。化疗药物
的毒副作用对脾胃的正气有明显的损伤作用 ,由于


































当温补 ;湿热蕴结中焦 ,又当治之清利 ;而且脾胃运
化失司所致食滞中脘者 ,又需佐之消导。鉴于病机
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